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LA PERSECUCIÓ DE L'HERETGIA PEL TRIBUNAL DE 
LA INQUISICIÓ: EL CAS DE MARIA TORRES. 1680 
INTRODUCCIÓ. 
Superstició, màgia i heretgia es remunten al principi de la nostra civilització 
occidental. Els homes han buscat des de sempre les respostes als problemes que 
els plantejava i planteja la vida quotidiana. Des del fons de la consciència, han 
intentat de resoldre aspectes com l'angoixa davant la mort, la por al dolor físic 
i espiritual, la soledat, l'avorriment, etc. O bé aconseguir els desitjós més comuns, 
el poder, la glòria, l'amor, la joventut, la venjança... Tot això ha portat a una 
recerca infatigable dels mètodes més adients per trobar les solucions als problemes 
existencials, sense reparar, moltes vegades, en els mitjans per aconseguir-los. 
Un altre aspecte és la plena vigència d'aquestes pràctiques a les acaballes 
del segle XX, no només en la nostra societat més propera, sinó arreu del món. 
Només cal mirar els mitjans de comunicació de masses, la qual cosa demostra 
que els anhels humans són gairebé els mateixos tant abans com ara, però també 
que les pràctiques són molt similars. 
«Los antropólogos y los historiadores de las religiones han coincidido, no 
obstante la variedad y disparidad de sus tesis respectivas, en que la màgia 
parece ser un fenómeno comíin a todas las civilizaciones y que el complejo 
de ritos y actitudes que la caracterizan constituye un cuadro que, a pesar 
de sus infinitas variantes, se reproduce en todos los tiempos y lugares con 
sorprendentes rasgos de homogeneidad y semejanza.» (1) 
Però si ara acceptem com a fet normal la proliferació d'aquests ritus, no 
sempre ha succeït el mateix a la nostra història, sinó que han estat sota l'ull 
atent d'aquells qui perseguien les desviacions doctrinals i les utilitzacions particulars 
de la fe. 
UNS BREUS ANTECEDENTS HISTÒRICS. 
La lluita contra la superstició i la màgia té en el poble jueu un perseguidor 
implacable i un crític ferotge. El poble jueu veia en la superstició i en la màgia 
un greu perill de contaminació de les seves creences i, per damunt de tot, la 
posició del paganisme com a element cabdal de la lluita contra Déu. La Bíblia 
està farcida d'apel·lacions contra la màgia i les supersticions. 
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«No dejaràs con vida a los hechiceros» (2). «Todo hombre o mujer que 
evoque a los muertos y se dé a la adivinación, serà muerto, lapidado, caiga 
sobre ellos su sangre» (3). 
«No haya en medio de ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su 
hija, ni quien consulte agoreros y observe suefios y presagies, ni sea maléfico 
o encantador, ni quien recurra a pitonisos o adivinos o pregunte a los muertos.» 
(4) 
Fins i tot un gran pare de l'església, sant Pau, en la seva carta als gàlates, 
els recrimina les seves creences en els dies i les estacions, oblidant-se de Déu 
i creient en les supersticions. 
Posteriorment quan el cristianisme triomfa, tota aquesta postura antimàgica 
heretada dels jueus passarà com a corpus doctrinal de la mateixa església catòlica. 
En un primer moment, dintre de l'Imperi Romà, és una lluita contra el paganisme 
d'estat, però també contra els cultes mistèrics de caire oriental com el mitraïsme. 
Tots aquests competidors són considerats com a satànics i obra del diable, que 
desviava els homes del culte veritable i de l'acció benefactora de Déu. 
A l'alta Edat Mitja els ritus màgics van reculant i perdent espai 
progressivament en benefici del camp i dels llocs més aïllats de la costa o la 
muntanya. La fe cristiana, en la seva expansió elimina, assimila i reinterpreta, 
no poques vegades, tot el que li és necessari per guanyar la partida a les velles 
tradicions i cultes. En segles posteriors aquest abandó tindrà una aturada, quan 
facin irrupció en el món cultural europeu tots els autors clàssics, grecs, llatins 
i àrabs, que amb les escoles de traductors difondran les obres i compilacions 
màgiques dintre de les classes socials més cultes. Bons exemples d'això tenim 
amb Ramon Llull i el metge del Sant Pare, Arnau de Vilanova. 
Cal destacar que al llarg del temps en què va arrelant tot aquest corpus 
pràctic i ideològic es va anar fent una esquerda cada vegada més irnportant, que 
va tenir greus conseqüències. D'una banda una màgia positiva i bona que havia 
anat adoptant molts elements de la fe catòlica, i d'una altra una negativa, obs-
cura i perillosa, relacionada amb el diable, la bruixeria i els encanteris, la qual 
va servir de base per a l'acusació de persones i col.lectius com els càtars, templaris, 
fraticelli, bruixes, etc. 
EL CAS DE MARIA TORRES. 
Arribats a aquest punt cal distingir els dos conceptes, màgia i heretgia, ja 
que en nombroses ocasions van ben lligats. Si mirem la puresa de la definició, 
la màgia és la «ciència oculta que pretén produir efectes amb l'ajut d'éssers 
sobrenaturals o de forces secretes de la natura i que pot ser utilitzada per tothom 
qui en conegui les pràctiques. I fa la distinció, màgia blanca, il·lusionisme i 
màgia negra: pràctica de la màgia que pretén sotmetre els mals esperits i les 
forces sobrenaturals malèfiques per tal de fer-ne els instruments d'empreses 
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homicides.» (5) I de l'heretgia diu el següent: «Doctrina o sistema teològic rebutjat 
com a fals per l'autoritat eclesiàstica.» (6) 
A la nostra ciutat també es van donar causes de persecució contra la màgia 
i l'heretgia, tal és el cas de Maria Torres, una medicinaire que es dedicava 
professionalment a guarir els seus conciutadans. La seva especialitat era l'ullprendre, 
que és el poder que tenen algunes persones per causar el malefici a d'altres, 
però també al bestiar i a les plantes. L'ullprendre podia ser transmès principalment 
per la mirada, i en casos menys freqüents per l'alè o el contacte físic. L'ullprendre 
no era una cosa nova, ja els fenicis i els etruscs i posteriorment d'altres pobles 
havien fet referència a aquest malefici. La teoria de la mirada ja fou exposada 
per Galè, 129-199 dC. «Las sedes de los tres niveles de la actividad vital, se 
situaban en determinados órganos internos, hallàndose conectados con una fuen-
te común de vitalidad, el pneuma o espíritu del aire.» (7) La seva teoria va 
passar als àrabs amb Avicena, i recollida per sant Tomàs, afegint fragments 
recollits de sant Marc i sant Mateu. 
La popularitat de Maria Torras i la gran quantitat de feina que tenia, fou 
la causa que arribés al Tribunal de la Inquisició la denúncia de les seves pràctiques. 
El Tribunal va intervenir, i el dia 3 de desembre de 1680 l'acusada va ser rebuda 
en audiència i se li van plantejar els càrrecs que hi havia en contra seva. 
«Maria Torres, natural de la villa de Mataró. Obispado de Barcelona fue 
denunciada de maleficios, adivinaciones, sortilegios y sortilegios hereticales, 
que calificados por tales, se mandó por el Tribunal que la susodicha fuese 
llamada y se hubiese con ella una audiència, y con lo que resultase se haria 
Justícia.» (8) 
La delimitació del delicte principal, el sortilegi heretical, havia estat configurat 
molt temps abans per l'inquisidor general de la Corona d'Aragó, Nicolau Eimeric, 
en el seu llibre El manual de los inquisidores; ell deia el següent: «Existe herejía, 
y en consecuencia necesidad de intervención del inquisidor, en todos los sorti-
legios que se utilizan para encontrar cosas perdidas y que comportan el empleo 
de cirios bendecidos o de agua bendita, o la recitación de versículos de la Escritura, 
del Credo o del Padre Nuestro...» (9) 
Podem comprovar com aquest llibre fet al segle XIV estava plenament vigent 
a finals del XVII, i com el ric bagatge articulat al llarg dels segles perviu en 
la següent declaració de la inculpada davant del Tribunal de Barcelona. En 
l'interrogatori sobre les pràctiques que realitzava Maria Torres confessarà: «Declaro 
aver curado a muchos ninos, hombres y mugeres del mal de ojo, persignàndolos 
con agua bendita encima de la cabeza, haciendo tres cruces y diciendo tres son 
los que te han tornado ojo, y tres son los que te tomaran de ojo. Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero y con esto quedaban 
buenos.» (10) Veiem com es desprèn en la curació un concepte extret de les 
Escriptures, la malaltia és conseqüència directa del pecat, d'aquí que per guarir 
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s'utilitzi el poder de l'oració. D'altra banda s'utilitza el poder de la paraula de 
Déu que, per mitjà de Maria Torres, es converteix en el que deia sobre el tema 
Roger Bacon, en un do immens concedit per Déu a l'home i que posseeix un 
poder infinit. 
Però l'acusada, a més a més, utilitzava les aprensions i els desitjós més 
bàsics de les persones, explotava les seves necessitats i produïa un efecte 
psicosomàtic que induïa a la curació dels seus pacients, no només amb la utilització 
de la religió, sinó també barrejant-la amb els seus coneixements de la natura, 
en concret de les plantes medicinals. 
«Y que en una ocasión la llamaron para curar a una muger, que el modo 
que tuvo fue persignàndola con agua bendita, y perfumàndola con incienso 
bendito y haviendo puesto a hervir, ruda, espliego, romero, mata y sàlvia, 
la labo los pies, piernas y brazos y le puso una camisa limpia y perfumada 
con incienso bendito, y le puso miel y manteca en el estómago y le ordeno 
que rezase cinco Padres Nuestros y cinco Avemarías, tres veces al dia, en 
reverencia a la Santísima Trinidad.» (11) 
No sabem quina va ser la decisió final del Tribunal de la Inquisició de 
Barcelona contra Maria Torres, ja que la majoria de casos semblants que s'han 
donat al Principat estan incomplets en la seva part final. Però d'aquells que 
resten complets, les sentències més corrents són el desterrament, la suspensió 
de la causa degut a la manca de proves, o la reprensió pública. 
CONCLUSIONS. 
Podem arribar a concloure que, al llarg dels segles, l'eradicació de la màgia 
i de les supersticions, siguin del signe que siguin, han estat sempre al costat de 
l'home, ja que formen part de la seva consciència més profunda. La persistència 
de fórmules i ritus màgics perviu avui dia entre nosaltres com un element més 
dintre de la nostra societat tecnològica, que comparteix el més nou amb costums 
profundament ancorades en el passat. 
Si bé la mateixa Església ha lluitat en el passat amb diferents armes contra 
els ritus antics, va tractar el tema amb molta suavitat en la majoria de les ocasions, 
com no podia ésser d'altra manera. No podem oblidar que si després del Concili 
de Trent es va intentar lluitar amb més intensitat contra els residus d'aquesta 
cultura popular antiga, la mateixa Església havia fomentat o, millor dit, havia 
deixat fomentar, creences molt antigues que van ser reciclades. Tenim un gran 
nombre d'exemples, com les invocacions als sants en moments concrets, com la 
invocació a santa Bàrbara davant les tempestes, o l'oració a sant Ciprià contra 
l'encís. Això va fer que el Tribunal es mostrés molt condescendent i pragmàtic, 
de la qual cosa es va poder beneficiar Maria Torres. 
Antoni Llamas i Mantero 
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